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! ñ o X I I I Teruel 29 de Agosto de 1925 N ú m . 645 
f \ m i s r e p r e s e n t a d o s 
Tres a ñ o s hace que vuestra bene-
vo lene i a me colocó en el trance de 
vencer dificultades, para m i enormes, 
pa r a l levar el peso que sobre mis 
hombros e c h a s t é i s d á n d o m e vuestra 
r e p r e s e n t a c i ó n provinc ia l . -
U n excesivo trabajo, que me resta-
ba algunas horas de descanso y l levó 
a m i organismo trastornos por las for-
zadas v ig i l i as que hube de imponer-
me para alcanzar a l g ú n éx i to , v i re-
compensado por el s i n n ú m e r o de car-
tas con frases alentadoras para seguir 
el camino emprendido; y gracias a los 
alientos de unos, y a la ayuda de otros 
c o n s e g u í alcanzar algo en beneficio 
dé todos, como bien patentizado que-
da en mis escritos insertos en LA ASO-
CIACIÓN unos firmados con m i s e u d ó -
n i m o y otros con m i nombre. 
L legada esta é p o c a quise dejar a 
vuestro l ib re a l b e d r í o l a e lecc ión de 
o t r o c o m p a ñ e r o que me. sustituyese; 
pero las circunstancias en que nos en-
contramos o b l í g a n m e de nuevo a con-
t i n u a r , no como un representante de 
u n a a s o c i a c i ó n , pero sí como un en-
cangado de gestionar la a u t o r i z a c i ó n 
de subsistencia legal de una asocia-
c ión que por causas agenas a la vo -
l u n t a d l e todos carece de un elemento 
legal ; e Í n t e r i n esto se consigue, me 
veo precisado a continuar convencido 
de que es m á s c ó m o d a la idea que l a 
acción^ y que entre conducir y ser 
conducido es preferible esto ú l t i m o , 
sin sentir Ja mano que oprime, sin 
ver el gesto del que v i g i l a y que nos 
ind ica el camino a seguir sólo con el 
a d e m á n . 
U n a vez alcanzado el fin esencial 
que me retiene, entre unos y otros 
\ procuraremos hal lar un capacitado 
del agrado de todos, entre los que su-
j p ieron laborar aportando el á t o m o de 
\ su v a l í a para que nos represente y d i -
r i j a , no contando para nada y dejan-
j do aislados a los que haciendo votos 
\ d é a d h e s i ó n t i t u l á n d o s e maestros, o 
I desertaron de sus entidades sociales 
o no figuraron en ellas, fa l tando a las 
m á s elementales reglas de c o m p a ñ e -
r ismo; sin m á s mot ivo , que el de no 
estar conformes con que estuvieran 
regidos por maestros de pueblo, como 
alguno nos ha l lamado. 
En t r e tanto con m i insignif icancia 
dispuesto quedo como siempre a se-
cundar las ó r d e n e s que todos t e n g á i s 
a b ien darme. 
Rivelles 
LA ASOCIACION 
DE A C T U A L I D A D 
Afortunadamente, e! Magisterio se va dando 
cuenta de que si algo quiere lograr ha de unirse 
y practicar el compañerismo posponiendo sus in-
tereses particulares a los profesionales, cuando 
éstos lo exijan así. 
Merced a esto, son raros los casos de ios.. 
piadosos compañeros que dedican sus activida 
des a desacreditar dentro y fuera de la escuela 
con la sana intención de medrar o alcanzar la 
reputación que no puede obtener con su labor, 
a costa de la honorabilidad de otro compañero. 
Repetimos que afortunadamente no menudean 
los casos de chinchorrería profesional, pues la 
experiencia se encarga de demostrarnos que la 
calumnia empieza por conquistar la simpatía de 
ios malévolos, sigue su gestación y crece, pero 
pronto se gasta, se desacredita y pierde su Va-
lor, viniendo a la postre a redundar en perjuicio 
del calumniador, que queda envuelto en el cieno 
que lanza contra los demás. 
Si la unión de la colectividad fuese un hecho, 
nos levantaríamos del todo a los ojos del pueblo 
y no consentiría esa animosidad que aun perdu 
ra en ciertos lugares contra el maestro; la chu-
lapería, que se revela por actos carentes de 
educación y concede a los barateros el más 
odioso de los prestigios, huiría de lo^ pueblos 
y no se darían espectáculos repugnantes de los 
que ta! vez se avergonzaran los subditos de 
Abd-el Krim. 
La injuria sistemática no hiere más que al 
principio, y tiene la propiedad de dejar al des-
cubierto la cloaca que en vez de corazón tienen 
los profesionales de este sport, y su mala crian 
za. Hay que evitar pues, que al echar las patas 
al aire esta clase de bichos, no rocen al maestro 
moral ni materialmente, y para ello precisa una 
solidaridad profesional de la que desgraciada-
mente carecemos. 
Por bien fundamentado que un maestro tenga 
su prestigio, no somos moneda que a lodo el \ 
mundo gusta, y en cada pueblo tendrá amigos, 
indiferentes y enemigos; para unos tendrá mu ' 
chas virtudes, para otros solo defectos, y si a 
esa animadversión se añade la envida o egoísmo 1 
del compañero o compañera, viene el descré i 
dito de los dos, por que pensar en no ser arras-
irado cuando llegue la hecatombe, es pensar ; 
fuera de lo posible. Los que desempeñan un car- ' 
go en los puelos, deben mirar de tejas abajo so 
pena de vivir en un tropezón continuo; si los de 
la misma familia no se auxilian. Verán con dolor í 
como los ajenos se complacen en amontonar 
obstáculos a su paso. 
Desterremos la locura de exteriorizar nuestro 
criterio respecto del compañero ante el público 
y éste no se cebará en nuestra reputación amar-
gándonos una vida de la que apenas gustamos 
las mieles* 
Ni aun los disgustos sirven de aglutinante a 
nuestra clase. 
/?. 
R E U N I O N 
de Maestros nacionales en la Escuela Gradua-
da de Teruel, dia 26 de Agosto, autorizada y 
con la asistencia de un Delegado del señor Go-
bernador y nota de los acuerdos. 
1 0 Recabar la cooperación de las autorida-
des profesionales para que en unión de una co-
misión de Maestros visite al l ustrísimo señor 
Gobernador para que, previos los informes que 
estime oportunos, apoye la pronta aprobación 
del Reglamento de la Provincia!, exclusivamente 
vinculado en necesidades de orden cultural y 
económico. 
2.° Que en el periódico LA ASOOIACIÓN sea 
dada relación de gastos ocasionados con motivo 
de las gesliones sobre aprobación del Regla-
mento y otras conducentes a fines similares. 
3 / Comisionar a D. Teodoro Rubio, de Al-
cañiz. para que se ponga a! habla con el señor 
Alvira, volviéndote a significar el deseo de que 
aclare y especifique la significación de la idea 
«El día pedagógico de Aragón» en los periódi-
cos profesionales y al mismo tiempo gestionar 
la federación para fines culturales de todas las 
provincias del Distrito Universitario de Zarago-
za al modo de «La Federación de Levante». 
4.° Protestar de la agresión al Maestro de 
Torre del Compte en un acto de sus funciones 
y abrir una suscripción entre los compañeros 
para ayudar a los gastos que ocasione la acu-
sación privada. 
50 Que se autorice al Sr. Rivelles para que 
en LA ASOCIACIÓN recuerde el caso de D. Pas-
cual de Jesüs a los maestros de la provincia con 
objeto de recoger la pequeña pensión que ante-
riormente se le había asignado y lo mismo res-
pecto al ex-maesíro con certificado de aptitud 
D. José Gómez 
E l Secrctado-habUitado, 
Alfredo Lahoz 
v « B.0 
José Rivelles. 
V i s i t a a l s e ñ o r G o b e r n a d o r 
En cumplimiento del primer acuerdo tomado 
en la reunión de Maestros, de la que en otro lu-
gar del periódico damos cuenta, los compañeros 
señores Rivelles, de Burbágena; Oliver, de La-
druñán, y Pueyo, de Villastar, acompañados del 
señor Inspector Jefe D. Juan Espinal han Visi 
tado en su despacho oficial al limo. Sr. Gober-
nador Civil, pidiendo su apoyo para la pronta 
aprobación de nuestras Asociaciones a fin de 
que puedan funcionar legalmente. 
El señor Gobernador, atentísimo, tomó nota 
de la petición y manifestó sus deseos de ayudar 
al Magisterio íurolense en el logro de sus aspi-
raciones. 
Manifestó el agradecimiento en nombre de la 
comisión nuestro digno Jefe Sr. Espinal y muy 
(Sigue en 7.a página) 
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L A A S O C I A O I O N 
afectuosamente se despidieron de la primera 
autoridad Civil de la Provincia, a quien LA ASO 
oí ACIÓN ofrece sus respetos 
Una atención más deben agradecer ios Maes 
tros al Sr . Espinal, que gustosamente acumpanó 
y presentó ante el señor Gobernador a la C o -
misión visitante. 
N O T I C I A S 
B m t í m m 
E n Belmonte de Mezquin, ei dia 29 del pa-
sado Julio, contrajo matrimonial e u í a c e con 
la encantadora señorita del mismo Belmonte, 
A s c e n e i ó n Gaive Bayod, nuestro diatínguido 
c o m p a ñ e r o D. Federico Minguez Pérez . 
Ver i f i cóse el acto muy de madrugada y ea 
auto particular salieron para A l c a ñ i z . 
Y después de besar el Santo Pilar de Z a r a -
goza continuaron hasta Torres de Albarrac ín 
en donde se encuentran ai lado de sus padres 
D.* Vicenta y D . Alberto, compañero tam-
bién nuestro. 
A los recien casados les deseamos felicidad 
en su nuevo estado y a sus familias nuestra 
enhorabuena m á s afectuosa. 
También contrajo matrimonio el día 22, don 
Julio López Torrijo, Maestro nacional de l a 
Oorvil la y alumno de la Escupía Superior del 
Magisterio con la encantadora Maestra de la 
Oerencia de las Muías de Ojos Negros seño-
rita Consuelo Minguez Pérez . 
acto tuvo lugar en la Iglesia capitular 
del Salvador de esta ciudad. 
Apadrinaron a los desposados la be l l í s ima 
«efiorita Adelina, hermana del novio y el ilus- | 
trado maestro de Belmonte de Mezquío , her- | 
mano de la novia, D. Federico. 
Bendijo el enlace el muy cuito profesor de 
este SeminariOj D. Antonio A lamáu estrecha-
mente unido en amistad con )aa familias de 
los contrayentes. 
E n el mixto de ja tarde, sal ió )a feliz pare-
j a para Valencia y otras poblaciones en luna 
de miel, que deseamos sea eterna. | 
Dm Im S e o c l é a 
A l a Dirección General de la Deuda y C l a -
ses pasivas se remiten diligencias de entrega 
<le documentos de clasif icación del Sr . P é r e z 
y mani fes tac ión de hallarse conforme. 
— A l Jefe de l a Secc ión de Zaragoza se re-
mite Títu o admioistrativo de D.* Resurrec-
c ión P . F e r n á n d e z , para sua efectos. 
— A l Jefe de Barcelona se remiten docu-
mentos que env ía el Alcalde de Valdeconejos 
por ignorar el paradero del interesado señor 
L ó p e z . 
—Se concede excedencia por más de un 
año y menos de dos a D. Franccisco Boqueras 
Maestro de Vinaceite. 
—Entre los maestros nombrados provisio-
nalmente por el 4.° turno, figuran, D, J o s é 
A d á n , para la Secc ión Graduada de Mental-
bán; D. Anastasio Lanzuela, para V ive l del 
Río y D. José Fayos para Cabra de Mora. 
— Entre las vacantes para proveer por e l 
5.° turno, figuran en esta provincia las escue-
las de Fortanete y Saldón. 
—Se ha empezado a publicar en la Gaceta 
de Madrid la Hsta de los opositores admitidos 
a ingreso en el Magisterio siendo la primera 
re lac ión la correspondiente al distrito uni-
versitario de Sevi l la , en la que figuran 306 
maestros y 273 maestras, con 4 exclusiones. 
— L a Secc ión ha oficiado, c o n c e d i é n d o l e s 
quince días de plazo para la rendic ión de 
cuentas de material, a ios maestros que no 
han justificado todaví i el completo o parte de 
la invers ión del material cobrado correspon-
diente a l ejercicio de 1924 -1925. 
Recomendamos puea a ios compañeros que 
se encuentren en este caso el cumplimiento 
de este servicio para evitar a la S e c c i ó n nue-
vas amonestaciones. 
H o i a m d e Im I n m p e o o l é n 
JSl Maestro-Director de la Escuela Gradua-
da de niños de Montalbán manifiesta que se 
es tán verificando arreglos y blanqueo en los 
locales-escuelas y que resuelva la I n s p e c c i ó n 
lo que tenga por conveniente para el día 1.* 
de Septiembre. 
E l mismo maestro e n v i ó l a Memoria de fin 
de curso a su debido tiempo. 
— E l Alcalde de Monréal del Campo parti-
cipa que habiendo desaparecido el s a r a m p i ó n 
pueden abrirse las clases de las escuelas. 
— E l Alcalde de Albentosa solicita autori-
z a c i ó n para trasladar la escuela de n iñas a 
otro local. 
— E l Maestro de Bíesa participa haberse 
recibido cuatro mesas bipersonales para su 
escuela y otras cuatro para la de n iñas . 
—Los Directores de las Graduadas de Mon-
ta lbán participan la recepc ión de seis mesas 
cada uno enviadas del Ministerio de I . P. 
— E l Alcalde de Lanzuela manifiesta que 
las reparaciones seña ladas por la I n s p e c c i ó n 
se veri f icarán en la escuela a la brevedad po-
sible. 
— E l Alcalde de Pozuel del Campo comuni-
c a que dispone de casa para los Maestros y 
que van a realizarse las obras propuestas por 
l a Inspeec ióa en su úl t ima visita. 
ljBj«| i • ' — , I , n i i ¡r 1 " TTTr 
E l presente n ú m e r o ha sido revisa-
do por l a censura. 
8 
L A ASOCIACIÓN 
L i b r e r í a d e p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a d e 
V E N A N C I O M A R C O S 
S U C E S O R D E J . A R S E N I O SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L . 
SASTRERIA 
Viuda e hijo de Mateo Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjèro—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. _ 
D B m o c r a G l m , 9 . — T e r u e l 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y r e g i l l à fija. 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
APELLANIZ 
(Nombre registrado) 
FABRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
C a l l e d e C a s t i l l a , 2 9 . — V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
fel iciten precios indicando estación destino. 
Médico 
' a s e e odontólogo, { p a r a ESCUELAS. 
San Juan , 4 9 . - 1 . " - T E R U E L (Frenis ti BlDM lie EiPiía) I T * * ^ T ^ . ^ » ^ « 
n TH , r r ^ n A LA M^S BARATA 
Dentaduras a plazos mensuales y facilidades en j „ 
la asistencia para los Sres. Maestros y familia. 
Imp. de Arsenio Perruca, San Andrés, 4 y 6. Teruel. TINTA 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Í 
Franqueo 
concertado 
( T E R U E L ) 
Br Maestro,, , de 
